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. . El Sr. Gobernador. 
. El Sr. Gobernador. 
. . El Sr. Gobernador. 
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. D. José Marlinez . . . Fernando. 
. D. Julián Cáceres . Lingayen. 
. D Marcelino Resurrección, ; Vigan. 
. D, José Picó . , Laoag. 
. Kl 8r. Gobernador . . » . Bayombonj, 
. D. Miguel Ayaslui. . . . . Balanga 
. D. Felipe Santiago Gonzalex. . Agoo. 
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Camarines Sur . 
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Albay . . 
Hindoro. , 
Leite . . . . 
ííamar . . . . 
Cavile , 
Distrito de S, Mateo. 
PROVINCIAS DEL 8Ü8. 
SI Administrador de Beatas. 
D. Joaquín J nv-nez. 
D. Cándido L pez Diax. 
Federico de la Malta. D. 
O. Félix Dayot. 
El 8r. Gobernador. 
D Ramón Digon. 
Kl Sr. Comandante P. Y M . 
SUPEUIOR GOBIERNO DE FILIPINAS. 
SECRETARIA DEL SUPERIOR GORIERXO DE LAS ISLAS 
FILIPINAS. 
Los chinos radicados en estas islas que 
á cootinoacion se espresan, han pedido pa-
saporte para regresar á so país: lo qae se 
pone en conocimiento dol público en cum-
plimiento del artículo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de 1849. 
Yu-rongco, üúm. 3005: Coo-Pooco, núm. 
1548: Ong Tonsco, núm. 10! 2o Dy-^ f hinco, 
n4m. 14-244. Gan-Juico, núm. U ' í S . 
Manila 0 de Julio de Í857 . —Elízaga. 
PARTS E C L E S I A S T I C A . 
Dia 7 de Julio. 
S A N O D O N O B I S P O . 
E*le Santo fué Esp-ulol de nación, doscendionte de 
los condes de ISarceloiid, y liabiecido esuidiado las cien-
cias, so dedicó después íi ia mi l i c i i por imilHr á sus 
ilustres nrogenilarea. txperi inenló que la vida do los 
miliures de su l.iemp<> era liüénciosa, y no pud'iendo 
hallarse su virtud y celo por la hurifa de Dios entre 
lautas maldades, abra¿ó el estHdj eclesiástico, donde 
resplandeció tmio que el pueblo y clero do Ur^el ie 
aclamaron por su ÜDispo. Empleó su celo pastoral en 
reducir a inm lios al camino de la virtud, mi procu^ 
rar que resplandeciere la disciplina ecl-siásiioa, y en 
reformar las costumbres, yendo delante con el ejemplo 
No descuidó junas el fomentar el Santo temor de Dios, 
principalmente entre los militares, que mas parecían 
jentiles que cristianos. Resplandeció en virtudes y 
miíaxros, y el Señor le concedió una preciosa muerte 
á 7 de Julio del año 1122. 
SANTO m BANANA. 
S A N T A I S A B E L R E I N A D E P O R T U G A L V I U D A . 
CULTO IllIGIOSO. 
En la iglesia de Sta Isabel, jubileo de cua-
renta horas los días laries, mártes y miér-
coles de esta semana. S O L E M N E F E S T I V I D A D D E 
L A V E N E R A B L E C O N G K E O A C I O N D E S PEDBO. El 
primer dia del jubileo predicará el Sr. Pre-
bendado I). Francisco Gutk'rrez Robles. Por 
las tardes después de las oraciones antes de 
reservar á S. IVI; Sacramentada habrá rosario, 
y Adoración al Santísimo. 
El diez del presente, mes, se celebrará en 
la misma Iglesia el solemne aniversario de 
los congregantes difantos. 
PARTB MíLiTÁR Y DS MARINA. 
ORDEN DR LA PLAZA OÜL 6 AL 7 DS JULIO 
DJB 1857. 
GEFES DE DIA —Dentro de la Plaza El Coman-
dante griidnado Capitao Ü". Sebastian Hernández Ibar-
ra\ei".—Piir.i San Gahrie'. t i (lomandame graduado Ca-
piun D. Jor^e llico p )r alr .sado.—Para /Irroceroí. El 
Comandanle efectivo L). José Pavía. 
P A K A D \ —Los i.uerpos de la guarnición a proporción 
de sus fuerzas. Hondat Borbód núm. 8. Vitila di tlos-
piíaí y jiroumoíiei, Isabel l l núm. 9. SargeiUo para el pateo 
de ios enfermos, Infamo núm, 4. 
De órden de a. E—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, Jovó Carvajal. 
P A R T E E OFICINAS D E HACIENDA 
Y RENTAS. 
C O N T A D U R Í A G E N E R A L D E E J E R C I T O Y H A C I E N D A 
P E F I L I P I N A S . = Las Pensionistas del Monte 
pió militar, de Gracia y Cirujanos, inclusas 
las del ramo de Marina, se servirán concurrir 
á esta Contaduría general, ó remitir por es-
crito sus votos las que no puedan venlicarlo, 
el dia -10 del corriente á las doce de su ma 
nana, para nueva elección de Habilitado. Ma-
nila (5 de Juiio de -t857. = P. I . 1). S G. G .= 
El Gefe de la -t '' Sección, Agustín de la Ca-
vada Méndez de Vigo. 5 
Jü'/GADO GENERAL DE REAL HACIENDA.—Por 
providencia del Sr. Oidor Juez del mismo fecha 
óo de Junio último se sacará á pública subasta 
la casa embargada á instancia del represen-
tante, de los foiKlos del monte pió Político 
perteneciente á la testamentaría de ü Juan 
Ni'pnrnuceno Misiano sita en la calle del Hos-
pital mi'itar de esta plaza esquina á la de Santa 
Clara y frente al Convento de Religiosas del 
mismo nombre, bajo el lipo de siete mil dos-
cieotos cincuenta y dos pesos cuarenta céntí 
mos en que ha sido retasada, a.lvirtiéndose 
que la subasta se verificará en los estrados 
del Juzgado general de Real Hacienda el dia 
•I i del mes actual desde las doce á la una de la 
tarde, á cuya última hora se cerrará el remate; 
todo sin perjuicio de que se admitan en el Ín-
terin las posturas que por escrito se hicieren 
sobre el precio de la tasación. 
Manila -l.0 de Julio de -I8O7.-Manuel 
Marzano. 3 
Se anuncia al público, que el dia -15 del 
actual á las doce de su mañana, se sacará 
por segunda vez á subasta ante la Junta de 
Rea es Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, la contrata 
por seis años de suministro de medicamentos 
simples y compuestos vasijerías utensilios y 
demás que necesitan el Hospital militar de 
esta plaza enfermerías de los cuarteles, Mo-
nasterios, Colegios, Hospitales de provincia, 
ú otras atenciones, de igual naturaleza, bajo 
el tipo en progresión descendente de ocho 
y medio granos ó sean setenta céntimos de 
real fuerte por cada una de las estancias 
Hospitalarias; y en cuanto á los medica-
mentos útiles y demás objetos que la Ha-
cienda necesite para las enfermerías de los 
cuarteles. Monasterios, Colegios, Hospitales 
de provincia ú otras atenciones de igual na-
turaleza, bajo el tipo que se designa en la 
tarifa que obra unida al espediente: todo con 
sugesion al pliego de condiciones que desde 
esta fecha está de manifiesto en la mesa de par-
tes de la referida Intendencia. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán en el dia, hora 
y lugar arriba designados para su remate en 
el mejor postor, con documento en que se 
acredite haber introducido en la Tesorería 
general ó en el Raneo Español Filipino la 
cantidad de tres mil pesos como fianza que se 
exije para esta contrata 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 6 de -1857. =Manucl Marzano. 5 
Se anuncia al público que el -15 de Julio 
próximo á las doce de su mañana, se sacará á 
—27(5— 
converlir á un infiel la llama de un amor de que acababa 
de triunfar; pero el ruido de pasos precipitados aterró á 
la princesa, y apenas había tenido tiempo Malek-Adhel para 
volver á ponerse el casco cuando se presentó Herminia.— 
Señora, la dijo, acaban de cerrar las puertas de la ciudad: 
el rey de Jerusalen que rondaba al rededor de las murallas, 
asegura que ha oído en vuestro cuarto el eco de una voz 
desconocida, y las guardias que están á la puerta le han 
asegurado que habla entrado un musulmán en vuestra ha-
bitación, y que no había salido todavía. Entonces ha venido 
á vuestra puerta, esta ahí, y quiere entrar; dice que quiere 
saber quién es el audaz que se atreve á hablaros á seme-
jante hora, y quebranta de este modo la regla que prohibe 
á todo musulmán permanecer por la noche en Tolemaida. 
Malek Adhel incapaz de contenerse mas, exclamó: pues 
bien, que se presente; que venga á satisfacer la impaciencia 
que tengo de derramar su sangre. 
Herminia dió un grito de sorpresa al conocer al príncipe. 
— ¿Qué haces, Malek Adhel, exclamó Matilde con una 
agitación inesplicable? ¡¿Quieres perderme con semejante eth 
cándalo? ¡Ahí s: amas mi gloria, guárdate de darle á conocer, 
sigue á Herminia que te conducirá fuera de aquí: si encuentras 
á Lusiñan le dirás que ignorabas la ley que prohibía á los 
musulmanes permanecer durante la noche; en Tolemaida; le 
dirás que te perdone en mi nombre; pero si se arrebata y 
se atreve á amenrzarte, yo juzgaré de tu amor por el silencio 
que guardes. 
El príncipe le apretó la mano con una viveza apasionada, 
y respondió: Mej pides que profiera tu honor al mió, yo 
prometo obedecerle, Matilde; y te dejo con este recuerdo: 
él te dirá lo que debo yo esperar de tí algún dia. 
Luego que pronunció estas palabras se aleja, y Herminia 
le sigue: en la última puerta halla al rey de Jerusalen al 
frente de sus soldados, que le detiene y le dice: 
—Presuntuoso árabe, ¿quién te ha dado la audacia de per-
manecer en Tolemaida, y principalmente en la habitación 
de la princesa de Inglaterra, á semejantes horas? ¿sabes que 
es un crimen que merece ia muerte. 
El príncipe respondió con una agitación, que todos atri-
buyeron al temor del castigo; soy sarraceno que hace poco 
tiempo he llegado á las tiendas de Mahomed, é ignoraba 
la ley establecida en Tolemaida: Malek-Adhel me había 
CAPITULO X X X V . 
XRETIRADA Matilde á lo interior de su oratorio, cuyas 
ventanas caían hácia las murallas, se abandonaba sin testigos 
á las esperanzas que se le presentaban y á los sentimientos 
con que tal vez podría honrarse. Se acordaba avergonzada, 
pero al fin se acordaba de aquella pompa nupcial que habia 
coronado el himeneo de Rerenguela, y de aquel juramento 
de un eterno amor pronunciado por la reina con tanto júbilo, 
y que no asombra ya tanto la inocencia de Matilde. En 
aquel momento, lanzándose su imaginación mas allá de los 
abismos de la muerte, allí volvía á encontrar el amor de 
Malek-Adhel, y se perdia en éxtasis y felicidades, cuya 
realidad no pertenece sino al cielo, pero que Dios ha per-
mitido que conciba el hombre para que jamás pueda dudar 
de que existe el cielo; porque seria su impiedad estraordi-
naria creer que puede imaginar el hombre mas de lo que 
ha hecho el Omnipotente. 
Hacia ya mas de una hora que estaba sumergida en un 
torrente "de ilusiones inefables, cuando entró la condesa ¿e 
Leícester, con semblante turbado, á decirla que un árabe 
desconocido estaba á la puerta y quería que le permitiesen 
entregarle unas cartas de parte del príncipe Adhel. Habién-
dola dicho Matilde que las tomase, añadió que no quería 
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subasta ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la Inten-
dencia general, la contrata de conducción de 
licores desde los Almacenes generales de esta 
Capital á la Administración Subalterna de la 
proviucia de Camarines, bajo el tipo que es-
presa el pliego de condiciones que desde esta 
lecha esta de manifiesto en la mesa de partes 
de la referida Intendencia. Los que gusten 
hacer este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remato en el mejor postor 
Escribanía de Hacienda y Junio 50 de 
Í857.—Marzano. 2 
Se anuncia al público que el dia 50 de 
Julio próximo venidero, á las doce de su 
mañana se sacará á subasta ante la Junta de 
Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, la contrata 
del arriendo del juego de gallos de la pla/.a 
de Zamboanga, bajo el tipo en progresión 
ascendente de mil cuarenta pesos anuales y 
con sugecion al pliego de con.liciones é ins-
trucciones generales del ramo. Los que gusten 
hacer este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor. 
Escribanía do Háeienda 8 de Junio de ^37.— 
Manuel Marzano. -I 
Se anuncia al público que el dia 30 de 
Julio próximo venidero á las doce de su ma-
ñana, se sacará á subasta an!c la Junta de 
Reales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia genera!, la eootcata 
del juego de gallos de la provincia de Mi-
sarais bajo el tipo en progresión ascendente 
de quinientos sesenta y dos pesos anuales y 
con sugecion al pliqgo de condiciones ó ins-
trucciones,generales del ramo. Los^que gusten 
hacer este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Escribanía de Real Hacienda 8 de Junio 
de -1857.—Manuel Marzano. -1 
S E C C I O N NO O F I C I A L . 
NOTICIAS D E EUROPA. 
E S P A Ñ A . 
JUNTA DE COMERCIO. 
Declaradas vacantes, por decreto de 8 del 
.comento del Esculo, Sr, Gobernador Político 
Superior de ¡as Ulas. las Cátedras de Inglés 
y Francés, dotadas cada una con cuatrocientos 
pesos anuales, y dehiendo proveerse por pú-
plica oposición en sugetos ¡dóneos que las 
sirvan, se anuncia al público para que los que 
se consideren en apiilud, se presenten con 
sus solicitudes dentro del término de treinta 
días á contar de esta fecha, acercándose si 
gustan á esta Secretaría para imponerse pre-
viamente de las obligaciones y condiciones 
que prescribe el Reglamento. 
Con la debida oportunidad se anuncia el 
dia, hora y sitio en que tendrán lugar los 
ejercicios de oposición. 
Manila-H de Junio de -1857.—El Secretario, 
José Corrales. 6 
Leemos en el Clamor. 
Ya ha sido puesto en manos de S. M. el 
nuevo plan de Hacienda para las dependencias 
de la real casa y patrimonio, que ha formado 
el señor intendente don Jaime G i b e ^ í ^ 7 
—Por real órden da 28 de Febrero último 
se ha dispuesto que la aduana del Ferrol quede 
habilitada para el despacho de los granos y 
harinas cstrangeras, admitidas libremente en 
el Reino. 
—La misma resolución ha recaído respecto 
al surgidero de Puente Mayorga, en la bahía 
de Algeciras. 
—Don Pedro Estéban Gorriz hk sido auto-
rizado por el término de o'cho meses para 
verificar los estudios de un ferro-carril, que 
partiendo de Puente la Reina vaya á empal-
mar con la línea del Norte en Alsasua. 
—Las noticias recibidas ayer de los princi-
pales mercados de granos de la Península, son 
favorables para las clases pobres. En todos 
ellos se ha pronunciado una gran baja sobre 
lodo del trigo y la cebada. 
—La e.-p^sicion agrícola y pecuaria que 
hemos anuadado iba á verificarse, tendrá lu 
gar en Madrid desde el 24 de Octubre del 
presente año. El punto designado para la es-
posícion es la montaña del Príncipe Pío, "pro 
piedad deí Senno señor infaqte don üíancisco 
quien ha ááuo ya la autorización competente. 
El Gobierno so propone s:;r pródigo- de re 
compeusas par^ cuantos concurran á este cer 
támíín público de agricultura y ganados. Se 
distribuirán medallas de oro, piula y cobre. 
So darán premios pecuniarios, so concederán 
menciones lionoriíicas y cuanlas recomp'cnsas 
éstraoidinaiias crea el jurado que nurecen 
los espositores. 
— La junta general de' estadística ha con 
cíuido ia insíruccion para ¡a formación del 
censo general do España, y muy en breve debe 
aparecer el decreto por ei que se manda hacer 
el r«cuento simultáneo de todas las personas 
que existen en ¡a Península, sea cualquiera la 
situación y la localidad que ocupen. El re 
cuento se hará en una sola noche, cu laque 
los jefes de familia y de corporación;ilcnarán 
las cédulas que préviamente les habrán sido 
entregadas, por mas que los individuos so hallen 
viajando por tierra ó por mar, ú ocupen posi-
ciones aisladas y fuera de poblado. 
La instrucción marca el modo con que 
han de aparecer en las listas que formarán 
respectivamente las juntas municipales, las 
de distrito y las de provincia que préviamente 
se nombrarán. 
En la instrucción se marcan las penas en 
que incurren los empleados públicos y los par 
ticulares que no secunden las disposiciones 
del Gobierno, y se adoptan cuantas medidas 
son necesarios para que la operación del 
recuento se verifique del modo mas completo 
y satisfactorio. 
—La Caja de Ahorros de Madrid según 
dato? oficiales, ha seguido presentando en 
todo el año próximo pasado de -ISoO, ¡guales 
muestras de crecimiento constante y tranquilo 
que eu los anteriores. A 7,429 ascienden los 
imponentes á fin de él, cuando eran 0,016 
del anterior de 1855, teniendo aquellos á su 
favor un capital de -15.260,240 rs., cuando 
el de estos era de -15.270.215 rs. El número 
de puestas ha sido de 77,262; el de nuevos 
imponentes de 5.202; de ellos 704 sirvientes 
y 515 artesanos; el de pagos de 2,464. Estas 
cifras demuestran el aumento de la población 
de la capital del Reino, así como la confianza 
que la merece la Caja. 
—Con motivo del restablecimiento de las 
relaciones entre la corte de Madrid y la de 
San ¿Petersburgo, la Reina ha concedido el 
coüar de la insigne orden del Toisón de oro 
a S. A. I el gran duque heredero de Rusia 
y la banda de la órden de María á la Em-
peratriz. Al mismo tiempo han sido agra-
ciados con condecoraciones, asi civiles como 
mililares, varios personages rusos, entre eilos 
el príncipe Gorlschakoff, virey de Polonia, á 
quien se ha enviado la gran cruz de San 
Fernando. Es muy probable que, en recipro 
cidad, algunos personages españoles hayan 
sido favorecidos con cruces de órdenes rusas 
—Se dice que entre los agraciados por el 
Emperador de Rusia con grandes cruces se 
encuentran los señores duque de Valencia y 
d.e Osuna, marqués de Pidal y cunde de 
Lucena. 
—El director genera! do sanidad acaba de 
dirigirse á las facultades de meaicina y far-
macia, academias de medicina, colegios de 
médicos y farmacéuticos, escuelas ac veieri 
naria, juntas provinciales de sanidad, suit-
delegados de itiedicina y farmach. para que 
faciáten á la' comisión encargada de redactar 
la farmacopea oficial española, noiicia dé los 
medicamentos simples y corapuestos míe no 
estando consignados en las actuales farmacopea 
española y francesa, se usen con frecüéti lia 
en las respectivas provincias y que por sus 
virtudes, sancionadas par una larga <'.speric:i 
cía y demás circunstancias recomendables, sean 
dignos de figurar al lado los que han mere-
cido formar parte de los códigos oficiales 
europeos. 
—Se cree que tan pronto como se eche 
este verano el cable submarino entre Irlanda 
y Terranova, se emprenderán las obras del 
telégrafo eléctrico, que pasando por este 
puerto, debe unir la isla de Cuba con el 
Norte de los Estados-Unidos y Europa. La 
fijación del cable eléctrico entre Cayo Hueso 
y Cabo Florida, á lo largo de la cordillera 
de arrecifes, y de Cabo Florida á Savannah, 
de donde parten «jhora ios alambres, no 
ofrece ninguna diílcutlad, pero en la sección 
de Cayo Hueso a la Habana (unas 90 milla?) 
no se sabe todavía si la rapidez de la corriente 
ó la profundidad del canal opondrán obstá-
culos de consideración. 
—ARAGON. - El Avisador de Zaragoza en 
su número del sábado último asegura que 
el próximo aniversario del 5 de Marzo, se 
trata de solemnizar como de costumbre Nada 
creemos mas justo que una cosa semejante: 
pues la ciudad S. H. tiene recuerdos que nadie 
podrá borrar jamás de la memoria de sus 
hijos, y uno de ellos es el aquel glorioso di^ 
en que sin mas armas que los brazos de sus 
valientes hijos, arrojó do sus muros á los 
secuaces de Cabañero. 
ESTRANGERO. 
Leemos en el Correo de Ultramar. 
La conferencia de Neachatel se ha reunido 
dos veces durante la semana que acaba de 
trascurrir: la primera en presencia del pleni-
potenciario prusiano ,M. Hatzfeldt solo, y la 
segunda cou el representante de la Suiza el 
doctor Kern y el de la Prusia. Enseguida se 
ha aplazado para una última sesión eu una 
época indeterminada. 
¿Cuál es la causa de este, nuevo aplaza-
miento? No se podría decir de positivo, puesto 
que los miembros de la conferencia guardan 
el mas absoluto secreto sobre sus trabajos; 
pero se pretende que Kern, después de haber 
recibido comunicación de las últimas proposi-
ciones de la Prusia, ha imitado á M. de líatz-
feldt declarando que iba á ponerlo en cono-
cilni •uto del consejo federal suizo. Hasta se 
pretendo que la Prusia sigue formandd empeño 
en que la renunciarle' rey Federico Guillermo 
á .su soberanía sobre el principado. de Neu^j 
chatel no sea el punto do partida de las ne-
gociaciones, sino e! recbnocimieiVto de esa 
misma soberanía por la Suiza. Por lo' demás, 
esla no seria mas que una simpe cuestión 
de forma que ios plcnipotrnciarius desearían 
ver resuella, favorableminle por ¡a Suiza en 
el sei&ído de fá demanda. Es probable qué' 
¡a Suiza resista a! principio, pero al fin cederá.] 
El rumpimieu-o entro el Austria y el Pia-
moute so aclara mas y mas. Parece que el! 
22 de Marzo cuando ei conde Paar se pre-
sentó en casa del señór de Cavour, no le co-J 
rauiiicó una órden de su reí-raja sino sola-] 
meóte instrucciones que lo intimaban pasasel 
á yieriá con preíosto do estudiar las neCesil 
dades do la situación No era una rcararfaj 
sino una llamada, y el marqués de Cantonol 
ministro sardo en Austria, podia permantcer' 
en Vieua: pero el Piamonte no ha querido 
aceptar la posición singular en que el Austria! 
quería colocarle y ha decidido en un consejo! 
«Je ministros celebrado después de la salida 
de M. Paar que seria igualmente llamadaÍ 
la legación sarda. 
Hé aquí en suma el fondo de la nota de'; 
M . de Ruol. 
«El señor conde de Buol, ministro de Ne-
gocios estraujeros de S. M. I . R. apostólica, 
informa al señor conde Paar, encargado de 
negocios de Austria cerca de la corte de 
Turin, que su gobierno le ordena düjar los 
Estados de S. M sarda con todo el personal 
de su legación. 
»E1 conde de Buol motiva esta determina-
ción en que el Austria no se halla satisfecha 
con la respuesta del gobierno sardo á- las 
quejas justamente formuladas por el conde 
de Buoj en la Nota del 10 de Febrero. 
«El conde de Buol declara que esta me-
dida no es mas que una simple manifestación 
del descontento del gobierno del emperador. 
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entregarlas sino á su alteza misma.—Pues que entro, re-
plicó prontamente Matilde, que ya os tarde, va á dar la 
hora en que se cierran las puertas de Tolemaida, y seria 
perdido ese árabe si le hallasen después dentro de la 
ciudad. 
Herminia salió y subió al momento con el soldado mu-
sulmán, que traía la visera bajada y el ademan misterioso: 
la princesa le preguntó un poco agitada, pero no la res-
pondió. Admirada de aquel silencio y atribuyéndole á la 
presencia de Herminia, la hizo seña de que se retirase: 
apenas el musulmán se vió solo con ella, cuando se ar-
rojó á sus piés exclamando con una voz que resdnó en ló 
íntimo del corazón de la virgen-—¡Al fin la vuelvo á veri 
¡He recobrado á Matilde!—¡Oh Dios supremo! interrumpió 
la princesa enajenada; si es una ilusión que me engaña; sino 
es él al que escucho: si mi imaginación agitada se figura 
lo que no existe, quitadme la vida, pero no me quitéis ra 
error. i 
Malek-Adhcl no la responde, porque su alteración le impide 
hablar: se quita el casco y se manifiesta á los ojos de 
Matilde; y conoce aquel rostro en donde ha colocado el 
amor todo su fuego. La sorpresa y el júbi'o hieren su co-
razón, en el pasmo que esperimenia la parece que va á 
espirar. Al ver tan viva agitación xMalck-Adhel conoce que 
la suya llega al delirio, y estrecha en su seno la belleza 
que adora; pero Matilde se esíreme y resiste, porque per-
manece el pudor ; todavía aun cuando ha huido la razón. 
En este instante oye ia campana del templo inmediato que 
liama á los cristianos á la oración, y ia virgen esperimenta 
un terror santo.—Malck Adhel ¿oyes f ; o sonido? exclama; 
esa es la voz de Dios mismo.—¡Oh Matilde! respondió él 
con un ,tono apasionado: oponiendo sobre tu Dios á mi 
ventura ¿quieres obligarme á que le aborrezca?—Insensato, 
que has dicho! ¡Obligarte yo á que le aborrezcas! Dios mió, 
vos sabéis que jamás os he pedido otra gracia, que la de su 
conversión; pero habla Malck Adhel, dinio par qué milagro 
estas aquí. ¿Es el arzobispo do Tiro el que le envía? ¿Te 
ha encontrado en Cesaréa? ¿Han penetrado sus palabras en. tu 
corazón?—Matilde, no sé lo que quieres decirme, replicó el 
príncipe; no he yv¡sto al arzobispo, ni está eq Cesaréa, y no 
ha sido él sino el amor solo el que me ha conducido á 
tus plantas. Ningún mortal sobre ia tierra sabe que estoy 
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aquí; mi hermano mismo lo ignora. Es generoso Saladino, 
pero altivo, y no hubiera' permitido que viniese á sufrir aquí 
la afrenta de aspirar... pero no he podido aguardar lejos de 
tí la respuesta do que pende mi vida, ni he podido resistir 
el deseo de verte un memento: disfrazado con la armadura 
de un simple soldado, sin saberlo Mahomed mismo, he ve-
nido en su comitiva mientras el sultán cree que estoy 
ocupado en visitar á Jafa y Ascalon. —Sabes, le dijo la virgen 
avergonzada, ¿cuál ha sido la respuesta de los príncipes 
á las proposiciones de Saladino?—Sé, repdcó él con impa-
ciencia, que Lusiñan, cuya temeraria audacia osa aspirar 
á lu mano, ha conseguido que el consejo de vuestros obispos 
decida sobre este asunto: sé que tu hermano se ha de-
clarado contra mí, y que sostiene y prologo las presuntuosas 
esperanzas de Lusiñan. Tal vez su ascendiente sobre ei ánimo 
de vuestros obispos dictará su respuesta: tal vez desecharán 
las proposiciones de Saladino: tal vez, Matilde, le mandarán 
que hagas traición á la fé que me has jurado. 
Y se detuvo como para contener el dolor terrible que 
le causaba aquella sola idea. Después añadió con un tono 
mas suave: 
—Si le lo mandasen, Matilde, dime, ¿qué partido to-
marías? i 
Al oir estas palabras se postró ella ante la imagen de 
Cristo, y obligándote ai príncipe á que la imitase, 1c res-
pondió: 
-—En nombre de este objeto de mi inmortal veneración 
renuevo el juramento de no ser jamás de otro que de tí.— 
Matilde, la interrumpió con pronlitud, no basta eso: es no-
cesario que jures ser mkr.—Quiero scr'o, respondió ella; 
dame tu mano.—Sorprendido y embelesado se ia dió Ríalck-
Adhel; ella la tomó, y poniéndola unida con la suya sobre 
el libro de los Evangelios, añadió con un vivo entusiasmo: 
—Estoy pronta á unirme ó tí, Malek-Adhel, por toda la 
vida, por toda la eteruiuad, y solo espero uña ' palabra: 
¿eres de mi Dios? 
Turbado, fuera de sí, exclama el príncipe: ¿Qué es ,ío 
que me pides, Matilde? 
— M i eterna dicha y la tuya, respondió la virgen mirán-
dole con una espresion- angélica: ¿te opondrás a ollas? 
Tal vez rba á ceder, y tal vez en el espacio de pocos 
instantes la religión dos veces victoriosa, iba á emplear paia 
3 
«El señor conde Paar está encargado de 
asegurar al gabinete sardo que la legación 
de ^S. piamontesa en Viena podrá perma-
tros deberes, como miembros de la gran fa-
milia de las naciones. En nuestras relaciones 
con los otros pueblos, bay principios muy 
necer, si le parece, y será tratada con iguales sencillos consagrados por nuestra propia es-
coosideraciones que hasta aquí. 
Bgl conde de Buól termina pidiendo al 
señor conjje de Paar le lleve las nuevas de-
claraciones que le encarga especialmente de 
provocar de parle del conde Uuol cerca del 
gabinete sardo.» 
La actitud del conde Cavour pareco ha 
sido muy digna. Se limitó á manifestar, en 
términos corteses, su sincero sentimiento por 
la resolución del Austria. 
E L E C C I O N E S I N G L E S A S , 
Lord Palmarston tenia razón para contar 
con el cuerpo electoral. Las noticias que 
llegan á Londres de todos los puntos de In-
glaterra son escelcntes para el gobierno y 
dcsastro.-as para la oposición. Lord John Rys-
sell ha sido, sin embargo, reelegido en Lon-
dres por una gran mayoría, pero en cambio 
han sufrido una derrota cruel los votantes 
de la.niocÍ!;ii Cobijen ca todas las pobla-
ciones. E! iVuincbesLer los señores Bright y 
Milncr Gibson se h n ú quedado osCluiaos con 
mía tíiinorfa de 2:00!) votos conira los can-
didatos ministeriales; en ILuider.-^ d el in;s-:no 
M . CObden ha f ra cacado con una minoría de 
246 votos; en Ayiebury M . Layard: en otras 
partes, los señore.-i Mnrley, Armilage y otros 
hombros notables ceden el paest;) á los amigos 
de lord Parniers'larV. El 28 por la noche de 
dipnlados nonibi-ados, -íOí eran de los 
liberales y 4'4 solamente de los conservadores. 
Así ese mismo día el Globo anunciaba que la 
mayoría de lord Paimerstoñ, pasaría proba-
hleiníote d'e cien votos en la nueva cámara. 
Lord Paimerstoñ ha sido reelegido en Ti-
verton casi por unanimiiiad. Su triunfo ha 
sido celebrado •, por el coa burlas de ¡os pro 
gramas y discursos d,e ebrios candidatos, y 
enseguida presentó el programa ministeria': 
Paz con las grandes polencias y mejoras de 
las i.ustilueiones en ci iulcrior, tal bs la po-
lítica del noble lord. 
Lord John Uussell que salió el primero 
con 7,425 votos no podía móaus de dar las 
gracias á los electores, lo que hizo arengando 
al pueblo desde una ventana del salón de 
su comité, en medio de las aclamaciones de 
una muchedumbre inmensa. 
Todos los miembros del gabinete han sido 
reelegidos. M . Gladstone, lord Stanley, sir 
J. Graham están nombrados, pero este úl-
timo solo con votos de mayoría. En Lon-
dres, escepto lord J. Russell, todos los dipu-
tados son ministeriales. M . Currie, el quinto 
concurrente en la ciudad, no tuvo mas que 
4,772 votos. M . de Rothschild, M. Duke y 
M . Crawfort tuvieron 7,236, 7,082, 608S. 
Fueron reelegidos los señores Williers, Thc-
singer, Grey y Iloehuck. 
I N S T A L A C I O N D E M B D C I I A N A N . 
El 4 de Marzo ha sido instalado M. James 
liuchanan como presidente de ios Estados 
Unidos, en presencia de los miembros del 
tribunal supremo, del cuerpo diplomático y 
de los cuerpos constituidos, y en medio de 
un gran concurso de curiosos. 
.Se aguardaba con viva impaciencia el men-
saje del nuevo presidente, se tenia prisa de 
saber la actitud que tomaría así sobre la 
cuestión de política interior como sobre la 
no ménos interesante de la política esto.ríor, 
pues no podía presentarse en escena como 
un presidente cualquiera el hombre que por 
tanto tiempo había hecho el papel de agita-
dor, el demócrata de pura raza que había 
firmado el maniliesto de Ostende, profe-
sado públicamente la doctrina de Monroe, 
y que en muchas ocasiones recientes se 
había mostrado enemigo de la Inglaterra. 
Sin duda iba á proclamar alarmante á la faz 
del mundo sus deseos, sus ¡deas... ¡Ayl una 
cosa es aspirar al poder y otra el hallarse 
en él. El presidente M. Buchanan no habría 
ya hallado lo que le convenía en presen 
tarse como demócrata y Gomo un espantajo 
para los gobiernos de Europa, de consiguiente 
ha debido plegar sus ideas y su bagaje ú 
las exigencias de su nueva posición, y como 
^o podía romper del primer golpe con los 
Principios que había proclamado, se ha en 
cerrado ea una prudente reserva evitando el 
Aplicarse sobre las cuestiones que habrían 
podido embarazarle, cono por ojemp'o sus 
relaciones con la , Inglaterra, la c iK'Siion de 
dentro América, el tratado con Méjico, etc 
Así sobre la cuestión de la política interior, 
gue concierne á la esclavitud, M, Euchanan 
ha tomado la actitud mas modesta aceptando 
Sin discusión la solución adoptada p o r su 
predecesor, sancionada por el Congreso, y 
que dice que la institución de la esj'avilud, 
«o lugar de, ser reprobada en la constitución 
e^ los Estados Unidos y concontrada en los 
fiados en que existe de antigua fecha, así 
como en ciertas zonas determinadas fuera de 
St límite, podrá propagarse en los Estados 
de IV0ST <*ue sean a^r í lU^s ^ formar parle 
Diente^  on' SÍ 1US ^átl(loá ¡0 juzoan con ve 
aqu/1 lo coTcerniente á la política estertor, hé 
yT fial ha sido el lenguaje del presidente: 
dl vez es conveniente que diga aquí al-
pencncia. de que no debemos apartarnos 
jamás. Debemos cultivar la paz, el comercio 
y la¡ amistad con todas las naciones, y eso no 
solo como el mejor medio de favorecer núes 
tros propios intereses materiales, sino por un 
espíritu de benevolencia cristiana hacia los 
hombres, nuestros hermanos, sea cualquiera 
la comarca en que habiten. 
Nuestra diplomacia debe ser franca y rectíf^Vica y tan hermosa como la que nosotros 
sin traiar de obtener mas y sin aceptar menos 
de lo que nos es debido Debemos alimentar 
un respeto sagrado por la independencia de 
todas las naciones, y no intentar jamás in 
tervenir en los negocios domésticos de nin 
gana do ellas, á ménos de ser arrastrados 
imperiosamente por la grande ley de nuestra 
propia salud. 
La máxima fundamental de nuestra política 
desde ios días de Washington ha sido evitar 
toda alianza embarazosa: nadie podría negar 
su sabiduría. 
Ea una palabra, debamos practicar justicia 
y benevolencia respecto^de todas las naciones 
y cxiírir de ellas en cambio igual justicia. 
Jlientrns que otras naciones han estendijo 
sus dominios por medio de la espada* nues-
tra gloria es no haber adquirido jamás ter-
ritorio sino por vía de compra leal, ó (como 
gil ci caso de Tejas) por la determinación 
voluntaria de un pueblo bravo, vecino é in 
dependiente, de ligar sus desliaos á los núes 
tros. Los mismos territorios que hemos ad-
quirido de Méjico no forman escepcion rio 
esto. Sin querer sacar ve al aja de la fortúoa, 
de la guerra contra una república hermana, 
hemos comprado esas posesiones en virtud 
de un tratado- de paz mediante una suma 
considerada en esa época como un justo 
equivalente. 
Nuestra historia pasada nos prohibe adqui-
rir en lo venidero otros territorios, á méaos 
que la adquisición sea sancioaada por las 
leyes de la justicia y del honor. Obrando según 
este principio, ninguna nación podrá tener 
derecho (le iaterveacioa ó de queja, si en el 
curso de los acontecimientos ilegamos á es 
tender aun nuestras posesiones. 
Hasta aquí, en todas nuestras adquisiciones 
las poblaciones han gozado, bajo la protección 
de la bandera americana, de libertad civil y 
religiosa, igualmente que de leyes ¡guales y 
justas; han estado contentas, felices y pros 
peras; su comercio con el resto del mundo 
se ha desarrolladi) rápidamente, y de ese modo 
todas las naciones comerciales han tenido su 
abundante parte en ese benélico progreso.» 
¿Quién habría esperado oir á iVI. IJuchanan 
decir, que los Estados Unidos debían man-
tener relaciones de paz, comercio y amistad 
con todas las naciones? que la diplomacia 
americana debía ser franca y recta, y que 
en fin los Estados Unidos debía profesar un 
respeto sagrado por la independencia de todas 
las naciones, y no intervenir jamás en sus 
negocios interiores á ménos de ser forzados 
á ello por la propia salud? 
M. Buchanan no podía ser mas pacifico; 
no podía despojar mas completamente al 
viejo hombre. Pero lo que mas ha llamado 
nuestra atención en su discurso es el sello de 
inuiíinible tristeza de que. en general está 
impregnado. M. Buchanan está sorprendido 
del gérmen de desolación que vé derramado 
en su pais. La guerra civil en el Kansas, 
la anarquía que se esliende por todas partes, 
la codicia pública, la corrupción parlarnen 
taría, las tendencias groseras de la república: 
todo eso le afecta y le arranca un grito de 
alarma. M . Buchanan ve el mi l , muestra la 
virtud pública en decadencia y reemplazada 
por la codicia, á lo cual, dice, no podrían 
resistir las formas de un gobierno libre. Vero 
en cuanto á remedio, no indica ninguno. 
La anaquía, la codicia, la corrupción no 
impiden á los Estados Unidos el tener una 
situación financera próspera. 
Jamás hasta este día, dice el presidente, se 
había hallado una nación embarazada de un es-
cedente demasiado considerable en su Tesoro 
Este hecho dá casi necesariam-rnte nacimiento 
á estravagxincías legislativas Provoca ideas y 
gastos locos y hace surgir una raza de espe-
cuiadores, fautores que se ingenia en hallar 
espedientes para atraer á sí el dinero púolico. 
Cotí razón ó sin ella, se sospecha del partido 
en la persona de sus agentes oficiales y la 
reputación del gobierno desmerece con esto 
en la estimación del paob'o. , Ese es na gran 
mal en sí mismo El medio nacional de re-
mediarle os aplicar el escedeate del Tesoro 
á grandes objetos nacionales claramente auto-
rizados por la Cüfislítucíon. 
Ea el número de sus objetos mencionaré ¡a 
estincioa deja^deuda pública y un aumento 
razonable (Je nuestra marina, insuficiente hoy 
nata proteger el inmenso tonelage de nuestro 
cuaíercío, que ha llegado á ser mas considera-
ble que el de ninguna nacioa, igualmente que 
para la defensa de ¡a inmeusa estension de 
nuestras costas. 
Además, es un principio incuestionable que 
no se debe cobrar del pueblo otra renta que 
el importe necesario para pagar los gastos de 
una administración sabia, económica'v eficaz. 
Para llegar á eso, era preciso recurrir á una 
modificion del arancel. Esa modificación se 
ha hecho_ de manera que cansa el menos 
daño posible á nuestras manufacturas índice 
nas, especialmente á las que importan á "la 
ramo particular de industria para favorecer 
asociaciones, individuos ó cualesquiera inte-j 
reses, habría sido injusta para el resto de la 
comunidad é incopaíible con ese espíritu (le 
leal igualdad que debe presidir á las dispo-
siciones de una tarifa de renta. 
Sin embargo, la prodigalidad en materia 
de hacienda es insignificante, como tentación 
corruptora, cuando se compara con la loca 
disipación de las tierras públicas. Durante 
lodo el trascurso de los siglos, no se ha ha-
ado una nación dotada de una herencia tan 
gozamos en nuestras tierras públicas. Al ad-
ministrar ese importante depósito, puede ser 
sábio el dar ciertas porciones en interés de 
la mejora del resto; pero no debemos olvidar 
jamás que nuestra política fundamental es re-
servar todo lo posible esas tierras,"para ce-
derlas á precios moderados á los que van es-
tablecerse en ellas. Por ese medio no solo 
Comen ta rémos la prosperidad de los nuevos Es-
lados subministrándoles ciudadano? honrados 
y laboriosos, sino que aseguraremos un pa-
trimonio á nuestros hijos, igualmente que á 
los desterrados de las riberas estranjeras que 
vengan á buscaren nuestro pais una condi-
ción mejor y los beneficios de la libertad 
civil y religiosa. 
Ea i'osáia ' i i , el mensaje del presidente Bu-
chanan es' ent-rameate pacífico y de una mo-
deración indisputable. Bajo este concepto no 
podia ménos de ser feien acojido en Europa. 
Cu. D ' A M Y O T . 
M ' S G E U N i i V . 
BOLETÍN CIENTIFiCO 
Y DE CONOGimE^TOS DIVEBSOS. 
Los ferró-carriles en Rusia.—Apenas se 
ba pros 'olido el heraldo de L\ Npaz ea el 
horizonle anuaciatulo que esta se prepara á 
desplegar sus alas y á esp ircir se bené-
lico iuílup sdbre ledas las naciones de Eu-
ropa, las empresas induslrules y comer-
ciales siguen su huella ofréciéade grandes 
.venteas al empleo de la inleligencia y la 
induslria del hombre en trabajos que harán 
progresar el carácter moral y social de los 
pueblos, y en el porvenir serán manantiales 
inagotables de riqueza y de felicidad. 
Del mismo modo que Faisia estaba pre-
parada hace dos años bajo el imperio de 
Nicolás á lanzarse á la guerra, lo está hoy 
bajo el iaiperio de Alejandro á gustar los 
beneficios de la paz. 
Tenemos á la vista el prospecto de una 
compañía formada para la cmslruccioo del 
«Ierro-carril comercial de Rusia,» de Uiga 
y de Dunauburgo, la cual ha sido anlorizada 
provisionalmente y establecida por un de-
crelo especial del Emperador, concediéndole 
la garantía de un interés mínimo de 4 por 
100 sobre la suma de 12 000,000 de rublos 
de plata (cerca de 2.000.000 de libras es-
lerliuas) igual á 5 por 100 sobre el precio 
de construcción de la línea, sin contar oíros 
privilegios. 
Ademas se ha garantizado por 100 
para constituir un fondo amorlizable para 
la adquisición de las acciones a la par en 
menos de 56 años. Dicho capital eslá d i v i -
dido, en 20,000 acciones de 100 libras cada 
una. 
El ferro-carril tendrá aproxirnadamente 
ÍRÚ millas de longitud, y es la única línea 
en Rusia garantizada con los privilegios que 
vamos á enumerar ligeramente: puede tomar 
una compañía por acciones negociables en el 
exlraujero lo mismo que en Rusia; poseer la 
dirección absoluta de la conslroccion y la 
gerencia de U compañía; se le ceden los leiv 
renoá de la corona libres de todo gasto; los 
terrenos particulares puede adquirirlos al 
precio mas bajo que los adquiere el «go-
bierno;» puede tomar la piedra, la grana, 
ele, etc., de los terrenos de la corona, y 
íinalmenlQ. goz-i lá exención de'todo derecho 
en la ¡nlroduccion de rails, locomotoras, 
máquinas, etc. La coricesioa se hizo ,en un 
principio á la Bolsa de Riga, y en la ac-
tualidad ha pasado á la Cinupañía con condi-
ciones ventajosísimas. 
La línea íérrea p iriirá .de Rifí,a puerto de 
primera clase en el Báltico, corriendo la 
mejor vía comerciol del interior, uniendo 
las I V Q Í capitales, S^n Pelersbnrgo, Moscou 
y Varsovia. y enlazándose con las principa-
les líneas comerciales de Eoropa. 
La gran línea férrea de Riga ofrece ga-
nancias al capital además de garantizarle. 
Los cálculos basados sobre el tráfico actual 
de la plaza y el puerto de Riga juslífican 
la esperanza de an beneíloio de 15 por 100 
poco después de terminada la linea, porque 
uo puede menos de ser V A frrÍDCipal via de 
coaiercio en el Norte y el Oeste de Rusia. 
No es de temor la concurrencia vistas las 
8Qg#idádes dSdas por él gobierno. 
— Kl reino u-ido de la Gran-Bretaña po-
see hoy 4 ,2 i2 leguas de caminos de hierro. BUnoa n i i ÍT " * . i 6 4 ' ^ t ^1111^1^ ^ »as que impartan a la sw n  a r ¿ leguas üe ca inos üa nierro, 
palabras de nuestros derechos y núes- defensa del puis. Toda distinción contra Un cuya cualidad es mayor que la cxleasiou que 
recorren los cinco principales rio» de Europa. 
Con los carriles de estos caminos puestos 
unos á conlinuacion de, oíros, se podría ro-
dear el globo. La di tancia que corren anual-
mente los Irenes es de 32 millones de leguas 
y el nümero de viajeros trasportados ea 
1854 a una distanria media de cuatro l e -
guas, se eleva á 111 millones, i 
El telégrafo eléctrico no era hace siete 
años SÍQO una pequeña parte de lo que ha 
Iletrado á ser; hoy cubre una distancia de 
4,000 iegaas, y sus hilos surnaaos forman 
un lolal de 9,000 leguas. 
Los caminos de hierro y los telégrafos 
eléctricos ocupm 130,000 personas, que coa 
sus familias representan 500,000 almas qao 
es la 1|ü0 de la población de Inglaterra. 
Los sueldos de los empleados importan anual-
mente 500 millones da francos, enya suma 
es casi la mitad de las rentis del Estado, 
bi el servicio que prestan los caminos de 
hierro se hubiera de hacer por olro medio, 
lo ménos que costaría es 1,500 millones de 
francos; de modo que la economía qne pro-
porcionan se pnede calcuhr ea 1,000 m i -
llones anuales. Pero no es esla U única 
ventaja que producen; porque contando coa 
que'para el piioHco ol tiempo: es diuero, re-
sulta que en cada viaje dectut ró legnas ganaa 
una hora los 111 nidlones de viajeros anua-
les; lo que eqnivale á 38,000 vid^is de hom-
bros qiif trabajasen ocho horas diarias, cuyos 
jornales caicuiados (i 3 i r . 75 c forman ua 
beneficio do 50 millo U Í ; de míneos. 
—Én Uávzo üíUtno.sé ha iaau^uiado ea 
Suecia el primer camino de hierro servido 
poj" locomotoras. Esta via ferrada es la de 
Ñorac Verebro, y su longltad es de 19 k i -
lómetros. 
Esiadlstica. CacnU en el dia la I desia 
calólica de inpjalerra, á cMach; del Cathokc 
Director y, 944 clérigos, 708 iglesias, 17 
convenios de religiosos y 88 de monjas, 
ilay asimismo 11 seminarios ó colegios ca-
tólicos en Inghlerra, y cinco fuera del pais, 
á saber: dos en Roma, uno en Lisboa, olro 
ea Valladolid_eo España, y otro ea Donai 
en Francia, gl número de lores católicos, 
que soa pares hereditarios del reino, y que 
se sientan en el ParUtamento, asciende á 
13, y el de los miembros calólicos en la 
Cámara de los Comunes á 40, de los cua-
les 39 han sido elegidos por klaoda, y 
uno, lord Ed. Howar, por el distrito de 
Ai andel en Inglaterra. 
La Iglesia j^n Escocia eslá administrada 
por cuatro vicarios apostólicos. El número 
de sacerdotes es de 135; el de las capillas 
141: existen tres conventos de religiosas 
y an colegio eclesiáslico en Blairs, otro ea 
Roma, y otro en Ralisbona. 
—l ié aquí el nümero de judíos estable-
cidos en algunas de las principales ciudades 
del mundo. En Amsterdam 25,000; Berüa 
5,000; Ballimore 1,809; Constanlinopla 
80,000; Cracovia 20,000; Charleslon 1,500; 
Smirna 9,000; Filadelfia 2,500; llamburso 
9,000; flebroo 8,000; Jerusalen 0,000; 
Londres 20,000; Liorna 10,000; Nueva-Vork 
11,000; Varsovia 30,000. 
—El número de lenguas qne se hablan 
en el mundo es de 10,500, á saber: 8,064 
en Europa, 896 en Asia, 270 en Africa y 
1,264 en América. 
Industria.—Habiendo en estos-últ imos 
años encarecido baslinle los vinos en la 
Europa central, han visto la luz pública ua. 
sin número de folletos en los que se en-
seña el procedímienlo de la confección de 
vinos arlificiaíeé. Un establecimiento en que 
se fdbricao estos en grande escala, se halla 
en Zurz ic, pequeña villa de la Suiza. Las 
malarias vejelales que emplea contienen to-
das las partes constituyentes de la uva, y 
de su combinación resulta, después de una 
fermentación de 5 semanas, HU vino claro 
como el cristal y en disposición de poder 
ser expendido al instante. EUe vino a r l i -
ora blanco, ora linio, se sostiene 
sin descomposición alguna durante muchos 
años; es muy agradable al paladar, y segoa 
varios'uuimic:)s de celebridad, que hicioroa 
u i cscropuloso análisis con él , no es n i 
remolimenle nocivo á la salud. Del residuo 
que qaeda en la prensa después de extraído 
el vino, se obtiene un aguardiente de muy 
baen -gnslo. 
—Para preparar el vino de Champaña 
en una hora, propo ¡e ua químico alemán 
la recela siguiente: Dentro de una botella 
de buen vino blanco comuu, se echará una 
Qnza de azúcar cande, un dracma de ácido 
de tártaro, todo» perfectamente pulverizado. 
Despu s so agregará otra dracma de car-
bonato doble de cal, también en polvo, y 
tapando en seguida perfectamente la botella, 
se obtiene al cabo de una hora un exce-
lente vino de Champaña. Aun mejor será 
si se hace la -mezcla una hora ánles; pero 
entonces hay que asegurar el lapou con 
un alambre. 
4 
H a b i é n d o l e dignado el htm, S r . 6)1 mador Capi lan 
general ele e t^as Was ecsiminar el titulo de veterinaria, albeilar y her-
rador del profesor Antonio Mailin Robledo, y visto que es leaal, se ha 
servido conceder á dicho profesor el ejercicio de sus facultades, quien 
ofrece al púb ico su esUblecunienlo cade <le Magallanes núin. 43 y al 
mismo tiempo admite contratastó igualas de caballos con asistencia en 
sus enfermedades y barraje, á precios módicos, por muses y años. El 
berraje y clavo embutido. 8 m x u s. m m m \ CARMAGES 
DÉ ALQU4LER DS A. MATEO. 
Esto estableeimíeuto ha recibido por la fragata Napoleón, 
jaegos completos de goarniciones bronceadas de Europa, y 
brozas para limpiar caballo;; las que pone en venta á el 
p u b l i c o desde esla fecha, ase^uráiulole su buena calidad. 
Deseando este eslabiociraiet'to evitar enlorpecimienlos á 
los Sres. que le honren con sus pedidos, en el pago de sus 
cuentas á lin de mes, por causa de la dificultad en los cam-
bios, lia determinado el que suscribe, que se sirvan remitir 
el importe de lo que deseen, al mismo tiempo que hagan 
el pedido, en monada que no ecsija cambia. 
Ésta med da, no comprende á los Sres. huéspedes ó abo-
nados por mes, puesto que coa estos tiené un convenio par-
ticular, el establecimiento. A. Mateo. .2 
Tenientia que comui.icar á í o s e s c r i b i f t n e s R o m . i n B o r r n e i , 
Eulaüo do Castro y Ambrosio Romero un apunto que debo intPresatles, 
podrán presentarse al efecto on la casa núm ^6 do la cajle del Ar/.o-
bispo, esquina A la Roal é inmediata á la Administración de Corréis 5 
L a casa G U I C J U R U é H M O S i n r e r n n á los S fe s soser i teres 
al Eco HhpaKO-Am ricano. Correo de UUramar y otras publicaciones que 
pueden cuando gusten mandar recocer las ontrejías de ta segunda quincena 
de A6n7, últimas fe has, que han llegado aqui de Europa. • 
Éssoítá y Julio I.0 de 1857. 
DDIIJ Ú r U D u h á l d e . mol i s ta francesa , e s l a b ' e c i í l a en 
M i d i i d nueve años, ofrece sus servicios al público do Manila, en lo 
concerniente á trajes de señoras, niñas etc. etc. Calle Nueva núm. 85 
cuarto bajo. i 
E l capí ao y conslgniitarios de la fragata a m m e i n a 
ALEX.VNDKR no responden de las deudas que contraiga su tripulación. 
Kn e! i ñ a r l i l l o de F . B a r r e r a , se cañ ib ia oro por p b i h j 
vice-versa. i 
SeiJpsea f f i ar un buque qne traiga d?sde L a p a b ; i esta 
Capital 1-200 picos de abacá; para el ajusto del flete pued-n entenderse 
con los que suscriben Buslamaiite y Sobrinos. 2 
1 4 k w t m k . 
Crónica quincenal hispano-americana qiio publica en Madrid el Sr. Don 
Carlos Von bajo la entendida y hábil dirección del Sr; D. Ed. Asqwnno con 
la'cobiboracion de varios otros principales e-critores ile la Keninsula. 
Dicha publicación e^ dirijo mayormente |)ara U'tramar y tiene por pr in-
cipal objeto ser el Eco (¡el do los deseos y las aspiraciones d'.-l pueblo 
e»paAol en lo concei niente al »rchipió'a^o Fdipino y las Aniil'as, impul-
sando su progreso y protegiendo cuanto tienda á desarrollar sus inmensos 
gérmenes de riqueza 
La casa Güh U^RD ó HIJO-5 o<lá autorirada píra admitir suscriciones 
á esle interesante periódico y desde Lue^o las personas que ausien favo-
recerle pueden pasar á ver lo» dos primeros números q-ie han salido á 
luz hasta la fecha. 
Por ahora el precio de snscricion á L \ AMEHIG* os de 7 $ por un 
semestre p«ra Manila, y 8 ^ para provincias, donde alcanza el correo, 
en m-.neda que no resija cambio. 
' D I E N T E S Y D S m D U R A S A H T - F i r m E S . 
De uso geoeml en F.uropa los dientes ar-
tificiales uialterablos ueuen por efecto de 
mantener los mtlurales que exUtet) en la. 
boca, sin enyo apoyo se atinjan y se caen; de facilitar la 
pronunóiaciou y mantoror la saliva en la b^ca, Inipédtr 
que se hotklaQ los carrillos y por lin facilitar la masticación 
sin cuya función el estómago se debilita y es faco de en-
fermedades. 
DOLOU DE MUFXAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, impidiendo la en-
trada del aire, del agua fría y de la comida en las pica-
duras, motivos de las llucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin üecesidad de arrancarla. 
B, Fertre, ciiujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. ^, esquina de S. Vicente. 2 
Se a b u l i a una casa de ca l y canto con buenas c o m o d í -
dades en el barrio de Sla. Rosa 
Otra id. con id. frente al cuarte' de Caballería; entiéndanse con su dueño 
Doña Manuela Córdoba en la calzada de S. >ebast¡an. 3 
Se alqui la una casa con espacioso so lar , bita en A r r o c e r o s 
orilla del rio P a s ú , entre la Fábrica de Cigarrillos y el 
establecimiento del Sr. Cañáis: dará razón 
P. de Santos. 1 
Se alquilan y se venden tres c s sas . dos eo Quiapo y una 
en S. Sebastian: darán razón en la cal'e de Anda núm- 1. 1 
Se alqui lan dos casas do piedra cmi sus algihes , tres 
cuartos, entresuelo y demás comodidades, situadas en,la Isla de Romero 
y frente á la herrería do D Joaquín Orliz; el que las quiera puedo en-
tenderse con I). Rafael Zaragoza, que vive en la calle Nueva núm. 35 y 
rente al tribunal de chinos. 1 
¡ta el pueblo <to (Jitiapo, cal le de S ta . R o s ? , se arr i enda 
la casa quo hace frente al cosiado de la de D. Pedro Arévalo dará ra-
zón Doña BiviHOa Tagle que vive en la unida á aquella. 1 
Se alqui la una espaciosa bodega ea la cesa donde e s tá 
establecifla la Sociedad del Casino calle del Rosario, y en cantidad mó-
dica, el que dosee arrendarla puedo entenderse con el Conserje que 
habita en dieba casa. 
B O T I C A OM 0. Z0m, ñmilL 
TESORO DEL PECHO. 
Pasta pectoral de Dótjeiiélais. 
M. Deaenelais, ese sibln químico, con un» feliz combinación rio sus-
tancias pector-tlos, ha con-O-iuido conjurar U>S p^luros quo amenazan á las 
peisonas afectólas de una tos pertinaz, síntoma precur-or do las afec-
ciones de pecho 
Está pasta pectoral, muy níradab 'o en su iiiis'o, dn'ciíica prontamente 
todas las irritaciones de pecho, facilita la espoctoracion, calma los acce-
sos de tos, y paraliza y cura la coqueluche. 
Esta pasta pectoral es un remedio adquirido por la ciencia módica, y 
óbstilu e un verdadero progreso. I'reseota el adrado ele poder tomarse 
ep lo lo tiempo y lagar; reemplaza venii>jo«;imenlo á t"dos esos jarabes 
quo dnlciíie.an las tísjQas á cuyo tri te resultado es hacer perder un tiempo 
precioso, irrópiirahle. Di-uollu en el altua ''a ¡ente, constiinye una bebida 
pectoral de las mas útiles y reemplaza todas las tisanas quo se usan 
ordi nanamente. 
B i r T I G A D E L L I C E ^ U í H ) B ^ j p W . 
Medicinas vegeía'es universales de Morison el ffigeisíá* 
l,—Kstas i'iapie 'iables medicinas empuestas si lo •!« vegetales ó \erbas 
medicindle-i, y no conteniondo, ¡bajo Jurartienli») ni una so a particular de 
su-tanciis morcniirtles, mineral.'s, ó químicas, por e>ta circnnst.mcia per-
fedamenle mócenlos y -idocuadas á !-• mas tierna infancia, ó la consliiu-
cion mas débil, en cualquiera ^rado dé! humano padecer. Las mas gratas 
y benignas on su operación de cuanUs hasta ahora se han presoinado, 
y al mismo tiempo las quo con mas corteza atiCan la raíz del mal por 
profunda que so na le, y • fedúan la curación. 
3.—Estas meili ims so eo nponen do solo lre> anícuios; á saber, dos 
clases do pildoras de diferentes fue'Zi y poder, designadas con los núme-
Kd 1 y 2 L i s ptimenii son un purgante eficaz, pero es esce.-ivamenio 
suave é in •contó, que destaca y pHrtíi»lm«iite remueve los huinoies b i -
liosos, al paso que las secundas los cxp'dun, Cwiuo t.imb en los humoios 
erosos, acres y pútridos quo se dosarrol1»*! o í o; i;u8-|)o huinaiiú 
L s polvos vegetales son también mili-imos, y facilitan la evacuación 
de los humores nocivos. Suavi/.an, ri-fresc.i", apagan la .-ed, y Hlgun»8 
tomas durante el "lia aiisdiau l^ i operrtci-oi de las pí doras y acoleran la 
ruracióp. fer.-everancia con dó-is siin<ienies y el enfermo con-eiiuiiá 
siempre de-terrar su doleinva ; uai d • la ei.fermed . if >'s (lertieat, no to-
man los paci-ntes dosis suficientes Las restricciones y precaución nece-
sa'ias con otras medicinas son inútiles con estas: ni h'ay (¡ue atender con 
oll .s á moilificaciones do ninanni o-pe(;ie en la dieu ó en elvustir, ni te-
mor de resillarse durante so uueraoion, Estas medicinas son ademis los 
verdaden s pa>ificai>tes de la sanaro y dol aliento. 
Kscoita n 'm. 4 . , 
l i 
a c í ü e Nueva DÚÍSI. 515, se admiteq hu?spei les n pre-
cios módic s. 1. 
Se alquila Ma casa en e l pueblo d? S t a . C r n z , ca l le de 
Qniolan núm. 3, el que la quiera puede verse con su dueño quo vive 
en Wauila Callo do Sta. Potcnciana núm. 7. 2 
Se alqui'a la casa de h ca le de R e c o l ó l o s que hace frente 
á la puerta del costado de dicha iiilesia, para su ajuste podrán verse con 
el Alcaide de la cárcel pública de la provincia de Manila quien la ad-
ministra. 1 
D E M O N E D A S . 
ITov se toman las ONZAS á TRECE PESOS y SEIS 
UEALK.S. 
Se compra PLATA, tola clase de MONEDAS y se ven-
den ONZAS á CATORCE PESOS. 
(Almacén de Jabón: Escolta) 
oms m m, se tm^m a s U í H r i r s . : l e i d e n 
á S '13 7 1/2 rs.: Anloague mím. 3. 
PUESTO PUBLICO DK CAMBIO DE MONEDA. 
Almacén de papel calle Real de Ma'ñln. 
Hoy se compran onzas de oro á S 13-5 rs. 5 dos. ona. 
Se vende un carroage couiplelo con caballos y g u a m -
cienes en 400 pesos; haciéndose también venta de c: da cosa por sepa-
rada.—Cabildo 53. 3 
Se vende el cl ipper b r e a americana C W , T , de S 3 7 
toneladas do medida, construida en 1852, y recifenleraenio forrada en 
cobre en San Francisro. 
Su carg^mente de 300 toneladas de hielo se venderá con el buque ó 
por separado. 
Si no so pucuentra comprador, será de^paclmlo para Rong-koog en 
cuando el tiompo lo permi a Russell & ¿lurgis. 3 
Se vende una a r a ñ a con pescante, para uoo y dos caba-
l'os, construida en la fibiica do Caris, contramarcha sobre el propio 
terreno, y ptude verse en la piafa de Palacio núm 6. 
Recibida do Batavia por el buque francés Sofía Ceznrd. Las personas 
que deseen comprar toda la partida ó parte de ella, pueden entenderse 
con el que suscribe. Barraca núm. 4. G. Dubost. 8 
Se vende ua carruage de cuatro asientos, de la f á b r i c a 
de Caris. Barraca núm. 4. 5 
A V I S O A L O S A F I C I O N A D O S A L Wm VINO. 
Se ha recibido una pequeña partida de «no legítimo Jerez amonlillado. 
Se vendo por docenas en la fonda francesa calle de la 
• Barraca núm. 4. 5 
ARA Si y C A L E S A . E n la c a s a n ú m . o i de la ca l le de Maga-
llanos se compran, en el caso de que la primera contramarche sobre el 
propio terreno y la secunda sea cómoda y fuerte. \ 
E n los dos Almacenes de la L u n a , hay de venia alpiste dft 
Europa para canarios, barriles de cerveza de 4 docenas y 8 docenas do 
medias botellas, quesos de bola, jamones de Europa y de China, quesoa 
de Cebú y napas de id y otros varios efectos. l 
^n la F u e r z a de Santiago, se venden tres magniOcas pa-
rejits de caballos. \ 
T i e n d a de Chnidian en la E s c o l l a , han recibido part ida 
de sombreros de jipijapa muy fina y buenos cortes, maletas do Europa 
para viajo, libros en blanco de lodos tamaños muy apropósitos para co-
merciantes; además otros efectos á precios baratos. 1 
De úl l i iua moda: se vende dos muy elegantes c a r r n s j c s , 
garantizando su solidez y perfecta construcción: calle de Palacio núm. 13. I 
Se venden lodos los muebles y a juares de una t m , y los 
que quieran comprar pueden llegarse á la fábrica americana do carrua-
jes en ato. Cn-to en donde darán razón. 
;.5Dichos muebles son de Europa y de la acreditada fabrLa del Se-
ñor Cauals.. g 
A profMlsito p sra estas aguas. Un elegante y c ó m o d o I r e s -
porciento: dará catón callo do Jólo callejón de Pereira núm. 7. 2 
^n esla imprenta se d;» r a z ó n de quien desea comprar uoa 
cruz y cinta de la ínclita órden militar de á. Juan do Jorusalen. 5 
Un ia calle R c sl de Piliioiia num. \ 7 , se v e n d í un s p ü r a d o r 
do narra usado en siete pesos en p'ata, un par da escalas de vitog á pro-
pósito para posesiones en seis pesos en plata. 2 
Papel c a t a l á n j de To iosa , se vende en la cal le 
de Anloague núm, 8 g 
E u 5 \ ¡2 onzas se ven^e un bonito caballo, de pelo b a y » . 
joven y de buenas cualidades en la calle de Cabildo núm 30 se puede ver. 
l \ \ la l ienda del M r i i e f t o , lian recibido « n a p u l i d a de 
vestidos blancos y de colores con vo*antea y sin edos muy buenos para 
baile V paseo; gavanos de luí para señoras; tubos elásticos para lavativas-
alfombras para carruages; tapetes do seda para mesas; id. «le ule p i n -
tados con dibujos tnuy preciosos; payos da seda; pantallas para qn ioqué ; 
escupideras de crialal de colores; carpetas de laQlolo con cerraduras, 
todo á precios muy barntos. . 3 
fiü el a l iBiced de p pal ca'le Real d e ^ l m i i a , se vi»,nde l a 
obra titulada: rovoluiiioii francesa por ÜulaudoenG tomos 4 0 holandesa. I 
* é v e n i é a 'ios caba los raeros muy buenos para c a r -
ruaje y ca'esa, en la 1 a lo Nueva do Binomio núm 37 di rán razón. 1 
Cuadro S i ü o p ü c i de la O r l o ^ r a í h casHl ia f la : se b a i l é de 
venta en la calle de Lo^aspi núm 6, á un peso ejemplar. 2 
En la calle do S. J o s é casa pAin. i>, se veade das pares 
de car'oleras, unas finas nuevas y las otras falsas, una gola y una espada: 
todo de Arlidería y del último modelo. 2 
C A L I S 0 1 A ! \ L 0 i G ü E Sp 4 7 . 
Verdadera cognac marca Dnlary Bellamy C.0, el cajón. 
Id. 30 años. . . . . . . 
Id. ordinario, dol León 
Cerveza, marca Msopp's, barril , . 
' hampaña 1." y t.*. cajón 
Burdeos, Saulerne, Rirch, Frontignán, Sherry Brandy, 
S 'o 
. 1(> 
. 7 
. 14 
. 11 y 10 
m m m 6 E s c o l l a . 
Depósito do VINOS COÑAC. ACEITE, LICORES Y OTROS CALDOS 
legítimos franceses que >e despachan por cajones á precios moderados 
á - saber 
Vinos de Uurde s. 
St. Eslepho (Medoc) limo 
1.a calidad. . . . . . . a 7 ^ dna. 
St. Julien (Medoc) tinto 
superior 9 
Pauillac (Medoc) id . . . 9 
Chateau Leoville superior 
añejo (1849) 13 
Oto Laro^e id. (1851). . . 12 
l l au l Sanlerne blanco su-
perior \1849) U 
Licores finos superiores. 
Anisete do Burdeos \ 
Crema de Novó U 14 t cajón, 
i uraQao (estomacal) í «> ' 
Uarrasqiiino ' 
Coñac marca Petit Otonne. 
Verdadero cognac supeiior 
núm 1 , . . á 12 § 
» núm. 2 . . 1» 
» n ú m . 3 . . 8 
» marca J. Robin * C.0 13 
• » id añejo. . 14 
• • de 25 años 16 
Champaña marca Perrier. 
Al blanco espumoso 1.a ca-
lidad. . -
Id, en medias botellas. . 
Id . ruperj1 r 
Si léry blanco espumoso 1 .a 
calidad en botellas ó 
en medias botellas . . 
Sillfry , , superi-r 
en botélias ó medias 
botellas . 
Cerveza inglesa nueva sn-
pi-rior marca Campbell 
CD ia docena. . . . 
En harriies de 4 dñaS. . 
Aceite refinado superior 
francés, el cajón de 12 
botellas 
9 S dna. 
10 
12 
14 
16 
3 S 25 
12 
NOTA.—También hay latas alimenticias de la muy acreditada casa 
Phüivpe Connnud. Mostaza aromáilca preparada y otros artículos para 
rancho do buques. 
iBiiN i^RAeion eMíRAii u mmm n mmm. 
En virtud del Real decreto de G de Mayo de 1856, qne 
se publicó en e! Boleíin oficial de estas Islas en 9 de No-
viembre de dicho uño, núm. 1367, han quedado sin dar 
curso en ta espedicion que salió ayer para Europa via do Suez, 
por carecer de suficiente franqueo, las cartas que á conli-
nuacion se espresan: 
SUJETOS A QUIENES VAN DIRIJIDAS. DF.STIN0S A DONDE SE DIRIJEN. 
.\;tn Fiapit." B. Q üakker . 
Weledele lieer en Uecre H. E. 
Susf 
Jkllel a«er W.,u Uuijs. . . 
M's Virginia Ed^er 
Aluiden Nord llolland. 
'S-Gravenhage. 
Rollerdara. 
llong-kons. 
A I). Cristóbal Regidor, abo- ( Ma i ¡ j 
^^do ) ' ' 
D. Rafael Bí rlrán de Lis. . Id. 
D. FranciscoMarlinezSo iano, ) y{j 
Cirujano ] ' 
Al K. S. Mdrqnés de Nova- ) j . 
liches j ' 
Sra. Doña Olimpia B. de La- ) JJ 
poulide i ' 
D. Fernando Schez C.mtados. Oc;'ña. 
A Doña Pilar Lozano. . . Sevilla. 
Para el eslranjero. 
A Mídame Domia . . . . París. 
A Monsieur Luciano Lanlhe. . Id. 
SS. Baring Brothers y Corop,a Ló;.drcs. 
Lo que se avisa al público para su conocimiento, y por si 
los interesados tienen á bien pasarse por esla oficina, con 
el objeto de llenar este indispensable requisito, para que 
puedan ir á PUS destinos eu la próesima espedicion, pues 
de lo contrario se quedarán archivi'díts. 
Manila 6 de Julio de 1857.—El Adminlslrador general, 
Antonio G. y López. 
P a r a l i ó l o . ÍHrgaüia-golela S O U D i D , lo despacha 
Francisco Orbeta. 2 
- P a r a C é b i con escala en I W o , s a l d r á á la major bre-
vedad posib'e el beniuntin-goleta VELOZ (a) SINGULAR; admite carga 
á Hete para ambos puntos, y lo despacha su propietario 
Gabino V. del Rosario. S 
P a r a Ü b a y , s a l d r á i la m a ¿ o r brevedad el berganliu G v 
NERAL MARTINEZ, recibe carga á fleío y pasajeros, lo despacha 
•» Francisco Rnye?. 2 
Para l lo l lo . sa 'e en toda I? p r e s ó l e semuna e! berganl ia 
goleta SOTERRAÑA 
patrón 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
$ HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYEB. 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
Fracata inglesa Jantl Wdlis, do 666 toneladas, procedente de Honff-koD?:, 
de donde salió el S9 de Junio último, su capitán Robert Wood, con SI 
hombros de tripulación, en lastre: consignada á los Sres. Ker y G a 
Id id Swartlimore, de 9i3 tcneladas, procedente de Hong-kong, da 
donde salió el 20 de Junio último, su capilan Thomas Ledbelter, con 3S 
hombres de tripulación; y de pasajero el de la misma nacionj Mr. Jobn 
Moore, en lastre; consignada á la órden. Trae trece cartas de corres-
pondencia. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Sin?aponr, vap^r inglés Rajah, su capitán W. J. Norie, con 84 
hoi; bres de tripulación; y de pasajeros e Sr. D. José F. Loygorri, Co-
ronel craduado du ir.fanl-ría: ü . Juan Cabavro. teniente de navio: Doa 
Fernando Aituilar, guardia marina: D. José Nacarino Bravo, Ministro da 
la Keal Audienc », con su hermana Doña Enriqueta Bravo. D José M . 
VhUnueva, Alcalde nnyor 3 ° (pie ha sido de Manda, con su señora y 
un niño; y los parljcularos D. Agusiín Lastra ü. F. Barteh, alemán y 
el inglés W. Echacke, y conduce la correspondencia general. 
(a) I L GRAO, recibe pisijerbs y cargamentos, 
Ramón Borromeo. 2 
OBSERVAC. METEOS. DE AYER. AFECCIONES ASTRON0M. DE HOf* 
Epoeas. 
i las 8 de la m. 
15 del día, 
5 de 1» t . 
T.'rmo-
•netro. 
Rtamur. 
9) 5 
21 3 
'21'5 
R aróme-
tro. 
EL SOL 
Sale i las 6 b 35 m 5 negnndos. 
Se pone * las 6 y ?4 n . 82 8. 
E laddi ¡a km* 15 1/2 dias. 
Aparece i !ns 6 h í l m de la t. 
19 70 
29 73 I 
29 71 íSe oculta Mxs 6 b 15 m de la m. s. 
S I A N S L A : 
del Boletín oflelal de Pl!9¡sinas, 
